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LIBROS Y FOLLETOS RECIBlDOS 
AN'\:ITA M .. KEr<> M.e:mc.q,n .GovéjOnn>M>i I'u.bUcatwn~ Library of 
Congress Wáshington, 1940 
FRANCISCO JosÉ DE. CÁLDAS: Estudios varios. Con una bwgrafía del 
sabio ¡;cr. Lino de. Pombo. Bogotá, Colombia. 
OSeAR AR1AS BARBE.: El tráf•eo pr~ferente y let responsabilidad 
ciV_il_._ (ApÜ.rtado de la: "-Justicia Drugi:iaYa'>, setiembre ae 
' • ' 1 • 
1941) Montevideo, 1941. 
At.FOKSO GOKZÁLEZ SEGOVIA: Los fondos de reserva en las goc1edar 
des anónimas. Escuela Libre de Derecho.··Méxíeo, 1941. 
EFRAÍN' U. BISCHOFF: lt•nerario de .Gervasio, Méndez. 1843-189,7. 
Córdoba, 1941 
LAURO DE SouzA LlMA Y FERNANDO LECHEREN: Sobt·e a significagao 
patológica das lesoes •ncaractm-isticas (mactum·es simples). 
Departamento de Profilaxia da Lepra do Estado de S. 
Paulo. Sao Paulo, Brasil. 
Documentos par11 la Histona (1rgentína. Tomo XVIII: Cultura: 
La enseñanza durante la época colonial (1771-1819), 
con advertencia de J ua.n P.m.bst. Facultad dé Filosofía y 
Letras Instí'tuto de Investigacimes Históricas. Buenos 
Aires, 192"· 
Documentos pam la HiStl/ría argent.na. Tomo XIX: Iglesia: 
Cartas arruas -de la provmcia del Paraguay, Chile y Tu-
cumán, de la Compañía deJesús (1609-1614), con ad-
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vertencia de Emilio Ravignani e introduceión del P Car-
los Leonhardt, S. J. Facultad de Filosofía y Letras. Ins-
tituto de Investigaciones Históneas, Bue¡ws Aires, 1927. 
Docu1nentos parra la Hístor'ta o:rgentina.. Tomo XX: Iglesia: 
Cartas anuas de la provmcm del Paraguay, Chile y Tu-
eumán, de la Compañía de Jesús (1615- 1637). Facultad 
de Fílosqfía y Letr~s Instituto de Investigaciones Histó-
ricas. IfuerÍ'ós Aires, 1929 . ' 
TEO:CORO BEcú y JosÉ ToRRE REYELIA): La colecc~ón de 'documento:s 
de Pedro de Angehs y el diario de Diego de Alvea.r. Con 
Ilustraciones y apéndice documental. Facultad de Filoso-
fía y Letras. Pubhcac10nes del Inslltuto de Investigaciones 
Históricas, Número LXXV. Buenos Aires, l941 
.ErJISA HIRSCHORN: Las especies de sorospod'lt:nt ile Üt,. flm~a cM·gen-
tina. Instituto del Museo de la Universidad de La Plata .. 
La Plata, 1941 
Qc) 
ELBERT CBIH-YI: Productwn of Non-Cor1·oswc Alloys New York 
City, 1923 
JAIME PÉREz VÁZQUEZ: El delincuen,te como paciente de la penac 
(Tesis de grago). Universidad Católica Bolivar¡ana. Me-
dellín, Colombia, 1941 
JORGE BoTERO QSPINA: Alg~tnos aspectos de la~·obligociónbS sol?da-
-;~~s~ CÚ~is de grado). Med~llín, Colombia, 1940 · 
GONZALO ARANGO EscoBAR. Sobre e-l catrá.cter de la sociedad. d'lsueUa. 
(Tesis de grado). Medellín, Colombia, 1939. 
JAIME GrL SÁNCHEZ, Matrícula de la pro,pwdad mnmeble (Tesrs 
de grado) Medellín, Colcmbw, 1941 
• 
lVlonseñor Manuel Josci s~-erra (Selecci6n de e~crit_os en su ho'J}m·r 
Medellín, Colombia, 194.1 
ELÍAS ENTRALGO Y VALLINA; Apun.tes caraeterolQgicos sob1·e el 'lé-
XTC<> cubano. La Habana, 1941 
' , 
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JosÉ SÁENZ Aru<mw : El perdón del ofend«W. (Tesis) .· MéXico, D. F., 
1941 .. 
JosÉ DE LOs Ríos: La nueva misión de los españoles 'én los pueblos 
kispanocame~·icanos. Ciudad' Trujillo, 1941. 
~IARÍA PI(JcmiLLI: Per ttn.a i1iterplfetazione del romanticismo italia-
no. •nei suoí pri?n01·di. Pisa, 1939. 
RAFAE.L VmASORO: La ética de Sckele·r. Sus fundamentos teóricos. 
$arita Fe, 1941 
IGNAQIB Pum, S. J.: El problem!J de la~ heladas. San Miguel, F C. 
P., 1941. 
ÜSVALDO G.<IRCÍA DE LA CoNCHA: La cósmica. (Nueva teoría de la 
relatividad formal e Intrínseca, fundada en el origen es-
piritual de la materia 0 en el tiempo como el factor cós-
mico por excelencia). Santa. Pomingo;_ Rep. Dominjcana,. 
1932. 
MANUEL A V!LA CAMACHo : México ante la sítua.ción internacional. 
México, 1941 
l\fANUEL AviLA CAMACHO. D~curso a los ag1·ónomos mexicano$ .. 
México, 1941 
.MANUEI.- AviLA CAMACHO Y SAúVADOR URBINA: Funci6n de la justi-
cia en México. (Discursos) México, 1941. 
CARLOS BRUCH: Muceláneas entomológicas, VII Instituto del Mu-
seo de la Universidad de La Plata. La Plata,. 1941. 
l\1:rLCÍADES ALEJO VIGNATI. Censo óseo d,e paquei"es funerarios de 
origen gua.mní. Institnt" del Museo de la Umvers1dad de 
La Plata La Plata, 1941. 
J OA·QUÍN FRENGlmLLI: Las concreciones ile los varves y su signifi-
ca,do geológico. Instítuto del Mnse" de la Universidad de 
La Plata. La Plata, 1941 
JoAQUÍN FRENGU1i:I,LI: D•croid.imn Stelznerianum (GB'n.) n. comb. 
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Instituto del Museo· de la ·Universidad de La Plata, La 
Plata, 1941. 
CÁND!Dp .p;m MELO-LEITAO: A•·anll$ de la P•·ovinci« de Santa Fe, cae 
lectadas. por el pr(}feiW1' B.rabén, Instituto del Museo de la 
Universidad de La Plata. La Plata, 1941 
GUILLERMO JfELrú CRuz: La.s encomiendas según tasas y ordenanzas. 
Facultad de Filosofía y Letras.. Publicaciones del Insti-
tuto de Investigaciones Históricas, Número LXXVII. '-
Buenos Aires, 1941. 
ALFRED NORTH WHITEHEAD: Naturaleza y vida. Est)Idio prelimi-
nar, traducción y notas de Risíeri Frondizi. Facultad de 
Filosofía y Letras. Instituto de Filosofía Buenos Aires, 
1941 
ROMUALDO ARmssoNE: La instalación httmana: en el valle de Cata-
marca .. E•tudio antropogeog•·áfico. Biblioteca Humanida-
des, Tomo XXVII. Facultad de Humanidades. y Ciencias 
de la E.ducación de la Universidad de La Plata .. La Plata, 
194.1 .. 
VICENTE FA TONE; El b'u.dismo ''nihiltS.ta'' .. .Biblioteca- Humanida .. 
des, Tomo XXVIII Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación de la Universidad de La Plata. La I'lata, 
1941 .. 
HrPÓLITO TJNANUE : Observacwnes sob•'e el chma de Lima y su in-
fluene'a en los se>·es o~ganizaifos, en especial el hombre. 
Introdúcc1ón y comentarios de Carlos Enrique Paz Soldán .. 
Lima, 1940. · 
Segundo Congreso Latino A.me•·,cano de Criminología (Realiza-
do en Santmgo de Chile entre el 19 y 26 de enero de 1941). 
Tomo I =. Sesiones.. Tomo II: Sesiones. Santiago, Chile, 19.41. 
DoMINGO BuoNOCORE: Guía. para fichad& y catalogación .. Biblioteca 
d¡o la Facultad de Ciéncias Jurídicas y Sociales .. Santa Fe. 
ANDRÉS AVELINO: Prolegó.rneno$ a la única metmfísica posible.c(Fe-
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norneno·logía <iel oojeto-cosa). Editará Montalvo. C1udad 
Trujillo, Rep. Dominicana, 1941. 
EUTIMIO IIERNÁNDEZ: AgJLas en m\na,<. Medel!ín, Colombia, 1941. 
JoHN URIBE BOTERO: Socie<iades onliinarias de •ni"!!'!•. Medellín, 
Colombia, 1941. 
RoLLAND .R. SMITH: Th,ree Majar Di!ficulties in tite Leanvlng of 
· Demonstmiive Geornet•·y. Meliasha, Wisconsin, E. U. iik N. A. 
Código de Procedimiento Civil y Leyes que lo complementan. 
Editora Montalvo Ciudad Trnjillo, Rep. Dominicana, 194.0. 
R. M Mosco so : Las c.ac4ácea¡; de la flora de S a'('t(f Domingo Pu-
bhcaciones de la Universidad de Santo Domingo, vol. XIII. 
Cíndad Trujillo, 1941. 
PEDRO A. 1JE SARASQUETA: Producción y c<mte?'CÚ> avícolas en la 
República Argentina. Estudio económico. Facultád de 
Agronomía y Veterinaria. Instituto de Economía ¡¡ T,e~ 
gislación Rural. Buenos Aires, 1942. 
FRANKLIN JEFFERSON LEERBURGER: Estintated "Actual" Deprecía-
twn of Public Utility Properties. (Tesis). New York, 1940. 
URBANO ÜSORIO VARGAS: Tratam.ento quÍ?'Úrgico de la estrechez 
rectal. (Tesis). Medellín, Colo!llbia, 1938. 
ALFREDO BAÑos, Jr.: Temas selectos de Física atómica. Universidad 
Autónoma. de México. México, 194L 
MANUEL IBARGUENGOYTIA: Bo~queJO h,is.tóriw de la delincuencíü 
infantí( (Tesis). Escuela Libre de Derecho. México, 1941. 
GASTAO FERREIRA DE ALMEIDA: o D~reito na crise ttniversal. sao 
Paulo, Brasil, 1940. 
IsMAEL MoYA: Romance?· o. (Z tomos). Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Umversidad Nacional de Buenos Aires, Insti-
tuto de Literatura Argentina. Buenos Aires, 1941. 
CARLOS VEGA: La; música popular arge11tina. Canciones y danzas 
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crioUas. (2 tomos). (F¡rw;eología). (Proposición de un nue-
vo método para la escritura y análisis de las ideas musi-
.cales y su aplicación al canto popular. Con 717 ejemplos 
musicales). Facultad de 'Filosofía y Letras; de la Univer-
sidad de Buenos Aires. Instituto de Literat)lra Argentina. 
Buenos Aires, 1941. 
RICARDO LEVENE: El fundiulor ae la . Bibl>Orteca Pú7Jlica ae BueriO:s 
Aires. (:Éstudío histórico sobre la fundación y formación 
de la Biblioteca Pública en 1810 hasta sn apertura en 
marzo de 1812). Buenos Aires, 1938. 
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